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dautu On lopullisesti Venäjän rajaan asti selvä. Meikäläiset päässeet täy-
den is sti aseman herroiksi. Panssarijuna ja siinä olleet 6 vaunua valloi-
tettu. Sen lisäksi saatu suuret määrät aseita ja muonavaroja. Meikäläiset
ahtaneet ryssille ikuiset "leipäkortit" .
Raudun taisteluinin ovat ottaneet osaa muun muass a Sortavalassa
rien harjoittamat verekset Joukot.
MUILTA RINTAMILTA :
ien oli ankara taistelu Kopralan ja Untakin välillä. Punaisia
haavoittuneita tuotiin hevosella kaupunkiin. Tuloksista ei ole lopullista
tietoa.
ätälässä ja Ahvolassa taisteltiin myöskin pienempiä kahakoita. Ali-
volasfca ovat punaiset poistuneet kokonansa. Näätälässä Dimaiset nostivat
petollisesti valkoisen lipun ja kun valkoiset heitä lähenivät,avasivat
kivääritulen heitä vastaan. Meikäläiset perääntyivät ketjuun,muutamia haa-
voittui,mutta ei ketään kuollut.
Lemin pappilan taistelusta kertoo Länsi-Savo:29 päivän vastaisena
yönä oli Lemin pappilaan majoittunut 50 punaista.jättäen ulkopuolelle vain
2 vahtia. Tiedustelijamme yllättivät äkillisellä hyökkäyksellä vahdit,
jotka heittivät heti kiväärinsä ja läksivät karkuun. Meikäläiset nyökkäsi-
vät eri puolilta pappilan kimppuun, heittivät punaisten joukkoon käsi-
pommeja, jotka voimakkaasti räjähtäen tuhosivat huoneessa olleet nunaset.
Räjähdyksestä, särkyivät myös palavat lamput, jotka putosivat latti-
alle ja sytyttivät heti koko pappilan tuleen. Pappila'paloi poroksi.
Saksalaiset Hangossa.
Helsingistä saadun luotettavan tiedon mukaan ovat saksalaiset noin
3 0 laivalla tulleet Hangon edustalle ja nousseet siellä mäihän. Ryssät ovat
siellä räjähdyttäneet 2 omaa torpeedoalustaan ja h vedenalaisistaan.
Jermak satimessa.»
Jenna* oli joitakuita päiviä sitten lähtenyt Aselahdesta Helsinkiin,
mutta joutui lavansaaren luona pommituksen alaiseksi. Sitä vastaan tuli
myöskin Tarmo ampuen laukauksen Jermakia kohti. Jermak tuli aseineen kaa-
patuksi.
Uusia voittoja_.
Tammisaari on lahtarlen hillu sa . Tämän surullisen tiedon saivat pu-
naiset eilen illalla.
Viipuri •pääkaupunkina.
Useat Kansanvaltuuskunnan jäsenet jä punasenkaartin esikunta on nyt-
temmin asettunut kaupunkiimme hotelli Belvedereen. Peljäten rautatieliiken-
teen katkeamista ovat punaset yrittäneet järjestää automobiili liikenteen
Helsingin ja Viipurin välille.
Kansalaiset älkää kertoko tietoja joista punaisille voi olla hyötyä.
Parempi vaijeta kuin puhua.

